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To help tap tnto the technologies you may be aware of that can address NASNs technology needs, NTB features NASA TechNeeds,
a series of articles that highlights the technology needs of the Agency. (A detailed oven gew of NASA's tech needs areas is available
at- w w, tech briefs,cominasatechneeds ) The objective is to provide awareness of NASAL future needs and requlremeflrs, which
Could fadIi#ate patenticl1 future part ner5h ipS.
E ach article describes specific selected Lt:chnalogles of Impartance. In every care r a NASA point of contact will be provided 5o that
those interested have the means to explore the potential for partnefships with NASA.
[NASA wants to make NTB a means by which we can achieve motoaIty beneficial two-way technology transfer, building an the
track record of success that NTS has acflleved in. transferring NASA technology far commercial dewloprnent and public benefit
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